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8「立言」一抱負出自《左傳〃襄兯二十四年》：「大上有立德，其次有立功，其次有立言，雖久
不廢，此之謂不朽。」瑝中的「三不朽」為儒家士人一生所追求之目標。 


































                                                     
















































































































































                                                     





































































                                                     
14鄺龑子著：〈從《采桑子》組詞看歐陽修的自然意識〉。《宋元宗教與文學》，（上海：上海古籍
出爯社，2015 年），頁 304。 
15却 13，頁 308。 










































































































                                                     



































                                                     





































































                                                     
22黃進德著：《歐陽修詵詞文選評》（上海：上海古籍出爯社，2004 年），頁 64。 
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